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RESUMEN 
 
 El presente trabajo tiene por finalidad establecer las condiciones determinadas 
para el transporte de combustible líquido bajo la norma API MPMS 11.1. Se 
presentan las definiciones sobre dilatación de líquidos combustibles, coeficientes 
de dilatación de líquidos combustibles, de volúmenes a condición estándar (a 60ºF 
de temperatura y una atmósfera de presión), condición observada y condición 
alterna. Se define los grados de llenado de las cisternas para transporte de 
combustibles. Así mismo, se presenta la teoría de cálculo simplificada para el 
diseño de cisternas de pared delgada, cuyo fin es determinar el espesor de plancha 
mínimo para la construcción de la cisterna.  
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